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afronden van opleiding in 
schooljaar 2016-2017
Op alle opleidingsniveaus geldt dat 
minimaal 81% (mbo-bol niveau 1) hun 
eerste baan binnen drie maanden na 
behalen van het diploma vond.
Van de gediplomeerden van de 
mbo-bbl niveaus 3 en 4 vond 97% 
zonder werkloosheidsperiode direct 
een baan.  
Aansluiting tussen opleiding 
en werk
79% van de werkende jongeren heeft 
een functie die qua niveau bij de 
afgeronde opleiding past.
70% van de werkende jongeren heeft 
een functie die qua richting bij de 
afgeronde opleiding past.
Mbo-bbl-gediplomeerden hebben 
iets vaker een baan die qua niveau en 
richting bij de afgeronde opleiding 
past dan mbo-bol-gediplomeerden.
Werkloosheid najaar 2018
Over alle opleidingsniveaus heen is 
3,5% van de gediplomeerden die zich 
op de arbeidsmarkt aanbieden in het 
najaar van 2018 werkloos.
Gediplomeerden van mbo-bol 
kennen op alle niveaus een hogere 
werkloosheid dan gediplomeerden 
van mbo-bbl. 
Werkloosheid 2011–2018
Met uitzondering van het hbo geldt 
voor alle opleidingsniveaus dat 
de dalende trend in de werkloos-
heidcijfers zich in 2018 verder doorzet.
Transitie van school naar werk Kwaliteit van gevonden werk
Bruto uurloon
Het gemiddelde bruto-uurloon varieert 
tussen €9,60 (mbo-bol 
niveau 1) en €15,80 (mbo-bbl niveau 4).
 
Het bruto-uurloon van mbo-bbl 
niveau 4 gediplomeerden ligt 80 
cent hoger dan dat van hbo-voltijd 
afgestudeerden. Daarbij dient er 
rekening mee gehouden te worden 
dat mbo-bbl niveau 4 gediplomeerden 
vaak ouder zijn dan hbo-voltijd 
afgestudeerden.
Tevredenheid met werk
Minimaal 72% van de werkende 
gediplomeerden is tevreden met  
de huidige functie. 
Tussen 39% (mbo-bbl niveau 1) en 
64% (hbo) van de gediplomeerden is 
tevreden met de carrièreperspectieven 





















































































MBO-BOL 1 72 41
MBO-BOL 2 77 46
MBO-BOL 3 77 50
MBO-BOL 4 77 46
MBO-BBL 1 72 39
MBO-BBL 2 80 47
MBO-BBL 3 80 51
MBO-BBL 4 79 53
HBO 72 64
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De figuur laat de belangrijkste stromen 
tussen opleidingen zien. De cijfers 
tellen daarom niet altijd op tot 100%. 
Gediplomeerden van het havo of het 
vwo die niet direct verder zijn gaan 
studeren verlaten in de regel slechts 
tijdelijk het onderwijs, aangezien velen 
van hen een sabbatical nemen. 
Voorbereiding op 
arbeidsmarkt en verder leren 
(oordeel gediplomeerden)
56% van de gediplomeerde mbo’ers 
en 60% van de gediplomeerde 
hbo’ers vindt dat de opleiding een 
goede basis bood om te starten op de 
arbeidsmarkt.
De gediplomeerden zijn in het 
algemeen tevredener wat de basis 
betreft die de afgeronde opleiding 
bood voor het verder ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden. 
Van de afgestudeerden hbo’ers vindt 





Op alle onderscheiden niveaus is een 
grote meerderheid van mening dat de 
aansluiting tussen de eerder gevolgde 
opleiding en de vervolgopleiding 
redelijk tot goed is.
Gediplomeerden van het mbo niveau 
4 die doorstromen naar het hbo zijn 
het meest kritisch hierover: ongeveer 
1 op de 3 beoordeelt de aansluiting als 
matig of zelfs slecht.
Netto uitval en 
studiewisselaars 
Onder de gediplomeerden van het 
voortgezet onderwijs die met een 
vervolgopleiding zijn gestart, komen 
binnen het eerste anderhalf jaar de 
meeste studiewisselaars voor bij de 
vwo en havo (beiden 9%), gevolgd 
door vmbo’ers en gediplomeerden van 
mbo-bol niveau 4 (6%).
Vervolgonderwijs Tevredenheid met afgeronde opleiding
Tevredenheid met 
studiekeuze achteraf 
en vraag of opleiding 
uitdagend was
Op alle niveaus zou minimaal 67% van 
de gediplomeerde schoolverlaters 
dezelfde opleiding weer opnieuw 
kiezen.
Van de mbo-gediplomeerden vindt 
37% dat de opleiding uitdagend 
qua niveau was. Onder de vmbo-
gediplomeerden is dat 39%.
Dezelfde opleiding Opleiding was uitdagend 
qua niveau
VMBO 88 39
MBO-BOL 1 67 39
MBO-BOL 2 71 39
MBO-BOL 3 75 39
MBO-BOL 4 79 31
MBO-BBL 1 69 51
MBO-BBL 2 81 41
MBO-BBL 3 86 44
MBO-BBL 4 85 50
















































































































































































Opleiding was uitdagend 
qua nivea
% % % %
VMBO Totaal Totaal 60 88 39
VMBO Naar leerweg Theoretisch 62 90 38
Gemengd 59 94 41
Kaderberoepsgericht 61 87 41
Basisberoepsgericht 57 83 35
VMBO naar sector Landbouw 55 87 37
Techniek 63 84 37
Economie 55 83 39
Gezondheidszorg 61 87 41
Intersectoraal 59 90 40
MBO Totaal Totaal 56 62 78 37
BOL Totaal Totaal 52 60 76 35
BOL niveau 1 Totaal Totaal 48 57 67 39
BOL niveau 2 Totaal Totaal 48 60 71 39
BOL 2 Landbouw 41 51 71 34
Techniek 49 58 74 41
Economie 49 60 68 40
Gezondheidszorg 46 65 71 37
BOL niveau 3 Totaal Totaal 54 59 75 39
BOL 3 Landbouw 44 50 71 30
Techniek 55 55 79 39
Economie 47 58 68 38
Gezondheidszorg 63 65 80 44
Gedrag en maatschappij 58 60 79 40
BOL niveau 4 Totaal Totaal 54 60 79 31
BOL 4 Landbouw 47 53 73 29
Techniek 58 61 81 35
Economie 48 58 77 28
Gezondheidszorg 63 66 82 36
Gedrag en maatschappij 51 61 81 26
BBL Totaal Totaal 68 68 84 43
BBL niveau 1 Totaal Totaal 49 58 69 51
Gevolgde opleiding 







Opleiding was uitdagend 
qua nivea
% % % %
BBL niveau 2 Totaal Totaal 63 65 81 41
BBL 2 Landbouw 61 64 86 38
Techniek 66 68 84 42
Economie 63 61 75 38
Gezondheidszorg 57 63 74 43
BBL niveau 3 Totaal Totaal 72 70 86 44
BBL 3 Landbouw 70 64 89 40
Techniek 71 70 91 43
Economie 65 64 76 41
Gezondheidszorg 80 78 88 50
Gedrag en maatschappij 65 68 81 41
BBL niveau 4 Totaal Totaal 70 68 85 42
BBL 4 Landbouw 74 68 87 50
Techniek 75 72 89 52
Economie 54 58 77 34
Gezondheidszorg 76 72 86 39
Gedrag en maatschappij 72 69 91 35
HBO Totaal Totaal 60 68 78
HBO Landbouw 63 73 78
Onderwijs 73 64 86
Techniek 69 73 83
Economie 58 64 71
Gezondheidszorg 64 70 83
Gedrag en maatschappij 57 69 75
Taal en cultuur 31 71 83
Totaal 58 63 82 38
1. Gevolgde opleiding achteraf: starten op arbeidsmarkt = % dat van mening is dat opleiding een (zeer) goede basis bood 
om te starten op de arbeidsmarkt.
2.  Gevolgde opleiding achteraf: verder ontwikkelen = % dat van mening is dat de opleiding een (zeer) goede basis bood 
voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
3.  Opleiding was uitdagend qua niveau =  % dat (helemaal) mee eens is dat het niveau van de opleiding uitdagend was.
























Gestopt en studie gewisseld
%
HAVO/VWO Totaal Totaal 81 3 9
HAVO 79 4 9
VWO 84 2 9
VMBO Totaal Totaal 78 2 6
VMBO Naar leerweg Theoretisch 78 1 6
Gemengd 80 0 5
Kaderberoepsgericht 77 2 7
Basisberoepsgericht 79 2 4
VMBO naar sector Landbouw 74 1 4
Techniek 79 1 6
Economie 78 1 7
Gezondheidszorg 80 2 6
Intersectoraal 77 3 5
MBO Totaal Totaal 73 6 4
BOL Totaal Totaal 72 6 4
BOL niveau 1 Totaal Totaal 85 4 2
BOL niveau 2 Totaal Totaal 81 4 2
BOL 2 Landbouw 77 3 2
Techniek 83 3 3
Economie 78 4 2
Gezondheidszorg 83 3 2
BOL niveau 3 Totaal Totaal 77 4 1
BOL 3 Landbouw 77 4 1
Techniek 74 5 0
Economie 77 4 2
Gezondheidszorg 80 2 0
Gedrag en maatschappij 78 4 1
BOL niveau 4 Totaal Totaal 65 8 6
BOL 4 Landbouw 55 11 6
Techniek 63 8 5
Economie 65 8 7
Gezondheidszorg 69 6 5
Gedrag en maatschappij 65 9 6
BBL Totaal Totaal 81 3 1
BBL niveau 1 Totaal Totaal 84 6 2
BBL niveau 2 Totaal Totaal 84 2 0
BBL niveau 3 Totaal Totaal 83 2 0





Gestopt en studie gewisseld
%
HBO Totaal Totaal 74 5 0
HBO Landbouw 74 2 0
Onderwijs 82 3 0
Techniek 70 6 1
Economie 72 5 0
Gezondheidszorg 77 5 0
Gedrag en maatschappij 72 7 0
Taal en cultuur X 4 0
Totaal 77 3 6
1.  Aansluiting: goed/redelijk = % dat van mening is dat de aansluiting tussen de afgeronde opleiding en de gekozen 
vervolgopleiding goed dan wel redelijk is.
2.  Gestopt = % dat op moment van enquête alweer gestopt is met vervolgopleiding en op moment van enquête niet in 
het onderwijs zit.  
3.  Gestopt en studie gewisseld = % dat op moment van enquête alweer is gestopt met vervolgopleiding en op moment 
































% % % % % €
MBO Totaal Totaal 77 66 78 3,2 6 12,40
BOL Totaal Totaal 76 62 74 4,4 8 11,50
BOL niveau 1 Totaal Totaal 65 37 76 19,5 20 9,60
BOL niveau 2 Totaal Totaal 70 51 76 6,4 9 9,70
BOL 2 Landbouw 69 51 75 12,2 10 9,00
Techniek 74 60 74 7,4 7 9,40
Economie 66 44 77 5,2 9 9,60
Gezondheidszorg 73 51 78 5,3 10 10,30
BOL niveau 3 Totaal Totaal 73 65 75 4 6 11,60
BOL 3 Landbouw 59 48 64 5,7 7 9,50
Techniek 68 66 72 4,8 7 11,70
Economie 63 48 68 6,4 8 10,20
Gezondheidszorg 81 75 83 1,1 3 12,20
Gedrag en 
maatschappij 88 85 83 3 3 13,70
BOL niveau 4 Totaal Totaal 79 66 73 2,6 7 12,10
BOL 4 Landbouw 72 60 68 1,4 9 10,40
Techniek 79 66 69 2,7 8 12,10
Economie 75 55 69 4 9 10,90
Gezondheidszorg 87 78 82 1,1 3 13,90
Gedrag en 
maatschappij 82 73 74 2,4 7 12,40
BBL Totaal Totaal 80 73 84 1,2 2 13,90
BBL niveau 1 Totaal Totaal 57 40 80 11,5 11 10,60
BBL niveau 2 Totaal Totaal 77 64 83 1,1 3 12,10
BBL 2 Landbouw 71 52 81 0,9 4 11,10
Techniek 80 68 84 0,2 1 12,70
Economie 73 58 83 2,1 6 10,90
Gezondheidszorg 81 67 81 2,5 5 13,10
BBL niveau 3 Totaal Totaal 78 77 86 0,8 1 14,40
BBL 3 Landbouw 78 68 83 1,1 1 13,10
Techniek 71 80 85 0,1 1 14,40
Economie 71 61 79 1,7 2 11,50
Gezondheidszorg 89 86 93 0,8 1 16,60
Gedrag en 
maatschappij 94 82 88 0 3 16,50














% % % % % €
BBL 4 Landbouw 86 83 81 0 3 16,50
Techniek 87 84 84 0 0 15,50
Economie 83 62 69 1,5 4 13,00
Gezondheidszorg 96 93 86 0,4 1 17,40
Gedrag en 
maatschappij 98 92 79 1,1 5 16,70
HBO Totaal Totaal 81 78 76 4 10 15,00
HBO Landbouw 75 75 78 6 11 14,60
Onderwijs 93 91 89 1,7 5 15,20
Techniek 88 83 81 3,8 12 15,70
Economie 84 69 70 5,2 11 14,80
Gezondheidszorg 82 90 83 2 7 16,00
Gedrag en 
maatschappij 66 81 73 4,1 11 15,20
Taal en cultuur 61 62 68 4,9 15 12,30
Totaal 79 70 77 3,5 8 13,30
Noot: Het gemiddeld bruto uurloon is afgerond op 10 cent.
1.  Minimaal op eigen niveau = % dat aangeeft dat voor de gevonden functie een opleidingsniveau minimaal gelijk aan de 
afgeronde opleiding door de werkgever vereist werd.
2.  Eigen/verwante richting = % dat aangeeft dat voor de gevonden functie uitsluitend de eigen studierichting dan wel de 
eigen of een verwante studierichting door de werkgever vereist werd. 
3.  Aansluiting goed/voldoende = % dat van mening is dat de aansluiting tussen de afgeronde opleiding en de gevonden 
functie goed dan wel voldoende is.
4.  Werkloze beroepsbevolking = % dat zich op de arbeidsmarkt aanbiedt (exclusief respondenten die zich als student zien) 
en dat niet werkzaam (=0 uur) is en tegelijkertijd op zoek naar werk is. 
5.  Zoekduur eerste baan in klassen > 3 mnd. = % dat tussen behalen van diploma en vinden van eerste baan minimaal 4 
maanden werkloos was. 
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1. De cijfers met betrekking tot het hbo hebben betrekking op afgestudeerden van voltijdopleidingen 
en zijn afkomstig van de HBO-Monitor die het ROA in samenwerking met DESAN Research Solutions 
onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en in opdracht van de hogescholen uitvoert. Voor 
meer informatie, zie ook www.hbomonitor.nl.
2. De cijfers met betrekking tot vmbo, avo en mbo zijn afkomstig van het Schoolverlatersonderzoek dat 
het CBS in samenwerking met het ROA uitvoert. 
3. De enquêtes vonden plaats in het najaar van 2018 onder gediplomeerden en afgestudeerden van het 
schooljaar 2016-2017.
4. Meer cijfers zijn te vinden via: https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/.
Definities
1. Werkloze beroepsbevolking = % dat zich op de arbeidsmarkt aanbiedt (exclusief respondenten die 
zich als student zien) en dat niet werkzaam (=0 uur) is en tegelijkertijd op zoek naar werk is.
2.  Werkzaam op eigen niveau = respondent geeft aan dat voor het werk dat hij of zij uitvoert minimaal 
een diploma op het eigen onderwijsniveau vereist is.
3.  Werkzaam in eigen domein = respondent geeft aan dat voor het werk dat hij of zij uitvoert de eigen, 
dan wel een verwante, opleidingsrichting het beste voorbereid. 
4.  Tevredenheid met functie / Tevredenheid met carrierperspectieven / Voorbereiding op arbeidsmarkt / 
Voorbereiding op verder leren: Figuren / Tabellen presenteren % dat antwoordcategorie 4 of 5 op een 
5-punt Likert schaal afvinkte. 
Contactpersoon
Christoph Meng, c.meng@maastrichtuniversity.nl 
Deze factsheet is tot stand gekomen als onderdeel van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA; https://
roa.maastrichtuniversity.nl/research/research-projects/project-onderwijs-arbeidsmarkt-poa), mede dankzij 
financiering van NRO (dossiernummer 405-17-900), UWV, S-BB en Randstad.
